







investigadores  con  el  fin  de  reducir  el  problema de  la  emisión de material  particulado  al medio 
ambiente. En este estudio se evaluó el efecto de la adición de compuestos hidrogenados (C2H6 y H2) 




























el  carbón,  petróleo  y  gas  natural  conducen  a  la 
generación de emisiones contaminantes tales como CO, 
CO2, NOx, SOx,  que junto con el material particulado 
contribuyen  a  incrementar  el  efecto  invernadero,  la 
lluvia ácida, la contaminación del aire, suelo y agua 
[1]. Dentro  del material  particulado  se  encuentra  el 
material  carbonoso  subproducto  de  la  combustión 
incompleta conocido como hollín [2]. Por lo general, 
este material esta acompañado de un alto contenido de 





más  estrictas para  la  regulación de  las emisiones de 
hollín al medio. 
Aunque muchos  esfuerzos experimentales y  teóricos 




mayoría  de  estos  interpretan  sus  resultados  de  una 
manera fenomenológica. Por ejemplo se ha encontrado 
que algunos aditivos pueden inhibir algunas etapas de 
la  formación  del  hollín, mientras  que  otros  pueden 
actuar como catalizadores favoreciendo  los procesos 
de oxidación [3,8] 
La mayoría  de  los  aditivos  que  han  sido  usados 
frecuentemente  pueden  ser  clasificados  en  tres 
categorías, aditivos metálicos, oxigenados y gaseosos 
[3,9]. Tanto los aditivos metálicos como los oxigenados 
(alcoholes  éteres,    ésteres y varios nitrocompuestos) 
presentan  una  buena  capacidad  en  la  reducción  del 
hollín.  Sin  embargo,  el  uso  de  metales  ha  sido 
generalmente descartado debido a problemas asociados 
con  la  salud  y medio  ambiente  [8,10,11].  De  igual 
forma,  aditivos  gaseosos  han  sido  evaluados  en  la 
reducción del hollín y  la mayoría de  estos presentan 
propiedades  oxidantes  similares  al  oxigeno.  Sin 
embargo,  la  adición de  compuestos hidrogenados  en 
sistemas de combustión ha sido poco estudiada a nivel 
molecular  debido  a  la  dificultad  experimental  que 
representa  recoger  "hollín  joven"  por  los métodos 
convencionales. Por  lo  tanto,  para poder  estudiar  la 
química de formación y el efecto de los aditivos en la 
reducción  del  hollín  simultáneamente,  es  necesario 
seleccionar  un modelo de  combustión  adecuado  que 











tres  tubos  concéntricos,  un  tubo  central  por  donde 
circula el aire, un tubo intermedio por donde circula el 
combustible y un tubo externo por donde circula N2 
(ver  Figura  1)  [16].  El  combustible  usado  como 
referencia  en  este  trabajo  es  el  etileno,  el  cual  fue 
mezclado con etano en una proporción 80/20 e H2 en 
una proporción 93/7. Las condiciones de flujo de los 




















etano  y  etileno­H2  fueron  usadas  para  preparar  las 
pastillas de KBr al 1% y secadas bajo atmósfera de 











AMX  300.  Todos  los  espectros  obtenidos  fueron 
corregidos inicialmente por fase,  luego se realizó un 







tres  espectros  es  claro  observar  que  los  picos  de  la 
región 2975­2850 cm­1 mostraron la mayor intensidad 
de  todas  las  señales presentes y que  corresponden a 






resultados  sugieren  que  las  especies  hidrogenadas 
adicionadas  a  sistema  de  combustión  favorecen  los 
procesos  de  alquilación  debido  a  la  presencia  de 
especies  tipo C2  que  dan  lugar  al  incremento  en  el 
contenido de especies alifáticas alrededor del punto de 
incepcion.  Ciajolo  et  al.  [17],  encontraron  que  la 
contribución  de  estructuras  alifáticas  es  bastante 
importante en el proceso de crecimiento alrededor del 
























Otras  señales  importantes  que  se  observan  en    los 








































relación  CHar/CHal más  alta,  lo  que  indica  que  el 
contenido de estructuras alifáticas decrece mucho mas 










posición ?  a  anillos  aromáticos,  hidrógeno alicíclico 
H?2 en posición ? a 2 anillos aromáticos, hidrógeno 
alicíclico H?1 en metil o metilenos en posición ? a un 














Sin  embargo  a medida  que  la  altura  incrementa  el 
contenido alifático disminuye seguido por una aumento 
en  el  carácter  aromático de  las muestras  reflejado a 
través  de  Ha.  La  reducción  en  el  contenido  de 
estructuras alifáticas se debe principalmente a efectos 
térmicos que ocurre alrededor del punto de incepcion 
(comienzo  de  la  luminosidad  amarilla)  o  bajas 
posiciones  de  la  llama  donde  la  temperatura  es 
suficientemente  alta  para  promover  los  procesos  de 
descomposición  y  ciclación,  que  en ultima  instancia 
conducen a la formación de estructuras mas compactas. 
Similarmente, los espectros de resonancia muestran que 
la  adición  de  especies  hidrogenadas  favorecen  los 
procesos de alquilación alrededor del punto de incepcion 
(ver Figura  5). Sin  embargo,  sin  embargo  a medida 
que  la  altura  sobre  el  quemador  incrementa  la 







También  es  posible  observar  en  la  Figura  5  que  la 

























Ha  IDF Et i len o­H2 
Hbtota l  IDF Et ilen o­H2 
Ha  IDF Et ilen o­Etan o 
Hbtota l  IDF Et i len o­Etan o 
Ha IDF Et i len o 











manera,  los  resultados  obtenidos  por  RMN­1H, 
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